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Basın
kavgalarından 
acaba kim 
memnun?
Türk gazete okuru yine şaşkın durumda. Çünkü, yine büyük gazeteler arasında inanılmaz bir kavga var.
Bundan önceki kavganın adı, “Ansiklopedi 
Savaşlarıydı.
Şimdiki kavganın kaynağı ise, Erol Simavi’nin 
“Hürriyet”i, “M illiyet”in sahibi Aydın Do- 
ğan’a satması.
Erol Simavi, “Hürriyet”i sattıktan sonra, SA­
BAH yazan Necati Zincirkıran’a bir demeç ver­
di.
Bu demecinde, oğlu Sedat’ın gazeteye ilgi 
duymadığını, Hürriyet’in borca boğulduğunu 
anlattı.
Ve şu iddiayı da seslendirdi:
- Oğlumun gazetenin başına getirdiği 
adam, Hürriyet’in satışından komisyon 
aldı!..
Biz “SABAH ”ta bu demeci yayınlayınca, kı­
yamet koptu.
Şimdi artık tek sahipli olan “Hürriyet” ve 
“Milliyet” gazeteleri, veryansın “SABAH”a 
saldırıyor.
Bu arada daha önce Erol Simavi tarafından 
kullanılan ve çamur atmayı gazetecilikle kanştı- 
ran Emin Çölaşan, şimdi yeni patronuna hizmet 
ettiği inancıyla, bana yine yakışıksız ifadelerle 
saldırıyor.
Bakın dün benim hakkımda yazdığı bazı ifa­
delere:
- Türk basınına gelmiş geçmiş en onur­
suz adamlardan biri.
- Her devrin adamı, her devrin yalakası. 
- Köşe yazarı olarak görev yapan, ihale 
takipçisi.
Bu tür ifadeler, karşılıklı konuşulurken bile kul­
lanılmamalı. Bunları yazıya dökünce, gerçekten 
mesleğin kalitesi çok düşüyor.
Bu Emin Çölaşan, herhalde bizim dünyamı­
zın dışında bir insan. Herhalde unutuyor. Ben, 
“Hürriyet”in yeni sahibi Aydın Doğan’m gaze­
tesi “M illiyet”te, 7 yıl başyazarlık yaptım. 
“Hürriyet”te de, bir yılı aşkın yazdım. İkisinden 
de, istifa ederek ayrıldım. Daha rahat ve aşama 
yapacağım yeni görevlere gelmek için yaptım 
bunu.
Ama bunlan anlatmak bile anlamsız.
Çünkü bu tür çamurluğun ve basın kavgala- 
nndaki tırmanışın, mantığı yok ki. Silah yerine 
kalem kullanılabileceğini sananlar var. Eğer ka­
lemden çıkan bir kelime kurşun gibi kullanılıp, 
bununla adam öldürülebilse, herhalde bunu da 
yaparlar. Bu tür üslup sahibi olanlar, ölen mes­
lektaştan için yazdıklan her yazıyı, “İyiler öldü. 
Kötüler hala yaşıyor” diye bitirmez mi?
İşte öyle birşey.
Peki ama, neden “SABAH”a ve bana saldı­
rılıyor şimdi?
Sebep, Erol Simavi’in, “Hürriyet”i sattıktan 
sonra yaptığı açıklama:
- Oğlum gazeteyle ilgilenmedi. Gazete 
borca boğuldu. Yönetici de, satıştan ko­
misyon aldı!
Bu demeci ben vermedim ki.
“Hürriyet”i, “Milliyet”e ben satmadım ki.
Emin Çölaşan veya onu kiralık kalem gibi dö­
ne döne kullananlar, Erol Simavi’ye kızmalı de­
ğil mi?
ÇAMURUN MANTIĞI
Hani bir Almanla bir Amerikalı’nm hikayesi 
var. 2 ’nci Dünya Savaşı sona ererken, yıkılmış, 
harap Frankfurt’ta, Alman Hans ile işgal ordusu­
nun askeri Amerikalı Henry arkadaş olmuşlar.
Sonra Henry Amerika’ya dönmüş.
20 yıl sonra Hans, mektup yazıp, Henry’yi 
Frankfurt’a çağırmış.
- Gel gör Frankfurt’u. Yeniden yaptık. 
Savaşın izi bile kalmadı, demiş mektubun­
da.
Henry, uçağa atlayıp, Frankfurt’a gitmiş Hans 
karşılamış onu. Şehri gezdirmiş. Demiryolunun 
üzerindeki köprüce götürmüş.
- Bak Henry. Öyle bir yeni demiryolu sis­
temi kurduk ki. Aşağıdaki hatlardan, her 
4 dakikada bir tren geçer, demiş.
Bir tren geçmiş. Arkasından, 6 dakika sonra 
geçmiş bir tren. Derken 3 dakika sonra bir tren 
geçmiş.
Henry, Hans’a takılmış:
- Hani 4  dakikada bir geçerdi sizin tren­
leriniz? Bana neden yalan söyledin Hans?
Hans kızarmış, sinirlenmiş, bağırmış:
- Ne olacak yani. Siz Amerikalılar da, 
Kızılderililer’i öldürdünüz!..
“Hürriyet”in sahip ve yöneticilerinin, “SA­
BAH ”a veya bana kızmaları o kadar anlamsız 
ki.
Hürriyet’i ne alan, ne satan, ne borçlandıran, 
ne de bu satıştan komisyon alan bizleriz.
GÜNEŞ-SABAH
Şimdi benim, 1987’de, Güneş Gazetesi baş­
yazarı ve Genel Yayın Yönetmeniyken, “SA- 
BAH”la girdiğim polemikteki yazılanını yayınlı­
yor Hürriyet.
Bu bir kere insan zekasına ve yaratıcılığına ay- 
kın. Yani Hürriyet’in Aydın Doğan’a satılmadan 
önce, “Ansiklopedi Savaşları” sırasında, 
“Milliyet” hakkında yayınladığı iddiaları ya­
yınlamak, ne kadar zarif olabilir? O yazılan, Si­
mavi’ye göre Aydın Doğan’a satıştan komisyon 
alan yöneticiler kaleme almamış mıydı?
İkincisi, ben 1987’de o kavgayı “SABAH”la 
yaparken, “Güneş”in sahibi Mehmet Ali Yıl- 
maz’dı. Sonunda Mehmet Ali Yılmaz, basın dı­
şında kaldı. Kavganın konusu da bitti.
Üçüncüsü, ben o polemiğin ertesinde “SA­
BAH ”ta yazı yazmaya başladım.
“SABAH ”ta yazmamın sebebi, Dinç Bilgin 
Ailesi’ne bağlılığım değil ki. Bunu Dinç Bilgin de 
biliyor.
Dinç Bilgin, bir meslek kavgasında, benim 
yazdığım polemik yazılarını, hiçbir kompleksi ol­
madığı için doğru değerlendirdi. Karşılıklı yazı­
lanların, anlamını ve maksadını ve gerçekleri 
aşan ifadeler olduğunu, ikimiz de kabul ettiğimiz 
için, ben “SABAH”ta yazmaya başladım.
Ama hepimize ders olmalı bu tür olaylar.
Anlamsız, hedefsiz ve sadece karalamak için 
yazılan yazılar, kimseye bir yarar sağlamıyor. 
Herkes üzülüyor, zedeleniyor.
.. Dünkü “Zaman” gazetesinde, Süleyman 
Ünal, olayı pek güzel yorumlamış. Şöyle diyor 
Ünal:
- Son kavgada Çölaşan’ın muhatabını 
yıpratmak için her yola başvurduğunu 
gördük. Bu durum basın adına üzücü ta­
bii. Herhalde bu sebepten, Mehmet Bar- 
ias da, Çölaşan’a cevap vermek istemiyor. 
Fakat Hürriyet gibi çok satan bir gazetede 
köşe sahibi olan birisine karşı da sessiz 
kalamayacağı için cevap verme mecburi­
yetini hissediyor.
Ünal’ın bu yorumu çok doğru.
Hürriyet satılırken, Erol Simavi şu çöl ajanını 
da, Aydın Doğan’a devretmek yerine, “Domuz 
Adası”na bağlasaydı keşke. Herkes rahat eder­
di.
T t. S İ H
Ş A K A
Çıkış yolu ı■■■
“Hürriyet’’teki geri zekalı çöl 
ajanı, benim 1987'deki yazılanını 
sütununda yayınlamaya başladı.
Bu onun için bir aşamadır.
Aslında o sütunda, hep 
başkalannm yazılan yayınlandığı 
takdirde “Hürriyet”te rahatlar.
Keşke daha önce, geri zekalı çöl 
ajanının yazılannı kesip, başka 
yazılar yayınlansaydı o köşede.
Erol Simavi, “Hürriyet”i belki 
satmazdı.
Basın sermayesi 
için şeffaflık şart!..
Hemen hergün yazıp söylüyoruz.
Devlet bir “pasta” olmamalı. İk­
tidara gelmek, “bu pastayı pay­
laştırmak gücüne sahip ol­
mak” anlamına gelmemeli.
“Arpalık’lar sade KİT yönetim 
kurullan değil ki.
Kamu bankalarının kaynakları 
da, “fon kaynaklı kredi” adı ve­
rilen sübvansiyonlar da, birer arpa­
lık.
Son basın kavgası ile bu gerçek 
çıktı ortaya.
Öneriyoruz... Bu öneriyi, “SA­
BAH” yönetimi daha önce tekrar­
ladı.
- SABAH, Hürriyet, Milliyet 
ve tüm bastn-yayın organları, 
alıp kullandıkları fon kaynaklı 
kredileri, hemen geri ödeyip, 
kapatsınlar!..
Aynca, basın patronlan, birbirle­
rinin yurtdışı malvariıklan konusun­
da imalarda bulunurken, kendi ga­
zetelerinde, kendi malvarlıklannı da 
açıklasınlar. Siyasilere karşı seslen­
dirdikleri “şeffaflık istemi ”ni, ön­
ce kendileri gerçekleştirsinler.
Yoksa her sonsuz basın kavga­
sında, sadece basın yıpranır. Atılan 
çamurlann, mutlaka izi kalır.
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